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O Un das camiños que indican a plena madurez dun idioma é a de traducir obras dautras culturas que
u xa a teñon acadada Cabanillas. que segunda confesión propia, se ja/e/aro coma poeta traducindo ou-
fl tares cata/áns Iai un das escritores galegas da seu tempo que máis trabal/ou, ao Iongo da sria langa
vida nesa vertente ca poder nc sria lingua versos de autores dautras latitudes e perlados, desde clá-
sicas ata románticos ingleses alemáns au franceses. A que aquí se recaí/e á a pr/mema desos traduc-
ciáns que deu á luz ademais da aeu prime/ra poema en galega publicado.
DonAnnus X. M. 2003. acabanillas e Vendaqnerm unha adaptacióras Madryga/ (Marín). 6m 51-54.
2 Uno de las caminas qae indican la plena madurez de un idioma es e/de traducir obra de otras cultu-
w
E ras que ya la han conseguida. Gabanillas que, segán confesión propia se había iniciado como poeta
~ traduciendo autores catalanes, fue una de los escritores gallegas de su tiempo que más trabajó a lo
largo de su/argo vida ea esa vertiente, al paner en su lengua versas de autores de otras latitudes y pe-
riadas desde clásicas hasta namáríticos ingleses, alemanes o franceses, toque aquí se recoge es/a pri-
mero de esas traducciones que dia a luz además de suprimen poema en gal/ego publicado.
Doísrao X. M. 2003 «Cabanilias y Verdanjuenm una adaptaciáns. Madryqa/ (Marín). 6m 51-54
Une of nhe signs indican/ng the maturity ata laoguage is the fact that works fu-am cultures curIa/ch have
< a/ready reached iban arare are being trasaslated inta that specific language. As Cabanillas canfessed.
he viras initiated inta paetry tu-onsloting Cabían authors and he viras ane of ihe Galician writers vaho
m
most dedicated bis —long— liie to war/r a/ang this tread, by voicing in bis language verses tram other
latitudes and periods —fram the Clossics ta English. German ar Frene/a ramantic víuniters. Here vire include
the first one of those translotions and bis first poem published /n Gal/cian
Dora-nra, X. M. 2003. rucabanilias arad Vendaquer an adaptationar Madryga/ (Marín). 6m 51-54.
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PRELUDIO
(DE VERDACUI’R)
N’fonseré/ nra rní.eíu ru-nra-a.
No fondo dnnalaa leda carballeira,
fnxíEiva mIo sol abrasador.
seivos esa d’unsba ermida q a cuna vesra
aganíiaaa e dá sosnabra á unha rosesra
ría que puso sea] nitro o reisenor.
Naite e día anaEras rosas, seu encanEo.
e na pola en qarnianEe fixo aniño,
ergue sesiteisira e inielonioso carita
o rersenor xenííil. Ah, tenvas tanto
que conaEarile á roseira o paxariño!
Na porEa ¿‘esa erniida, anEre rannaxe.
—-on, Corazón da augatato RedenEor!—
annorosi ña brila a Ina inflases
rasenra en cuyas palas e follaxe
o niño puxen do nací’> dóce ansaar!
Gando eacoiEa o paxaro q hasEra o ceu
dirixe os suaves caritas á nítornós
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